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ABSTRACT
Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di sepanjang saluran kemih, termasuk ginjal itu sendiri akibat proliferasi suatu
mikroorganisme. Beberapa penelitian menyebutkan, infeksi saluran kemih merupakan 40% dari seluruh infeksi nosokomial dan
dilaporkan 80% infeksi saluran kemih terjadi setelah instrumentasi, terutama oleh kateterisasi. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan antara pemasangan kateter dengan kejadian infeksi saluran kemih pada pasien di ruang rawat inap penyakit
dalam RSUDZA Banda Aceh Tahun 2012. Jenis penelitian adalah correlation study. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara
non probability sampling menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 perawat yang bekerja dan 35
pasien yang dirawat di ruang rawat inap penyakit dalam RSUDZA Banda Aceh. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi
yang terdiri dari 27 item pernyataan dan 2 item hasil laboratorium. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik
chi-square, hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara pemasangan kateter (P-value 0,004) dengan kejadian infeksi saluran
kemih pada pasien di ruang rawat inap penyakit dalam RSUDZA Banda Aceh. Saran bagi perawat adalah untuk dapat
mempertahankan prosedur kateterisasi yang benar sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi saluran kemih pada pasien akibat
pemasangan kateter. 
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